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Off ice of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN R3GISTP..AT ION 
PRESQUE ISLE. M A1NE I Maine _ ......... ___________ _ 
Date JUN 2 9 1940 
City or Tovm _ ..;o.::,Rc.f ...;;c:.._.au..JI .... E...,J_.s .... 1... E_ M......,A:""-'1N..:.;E"'---------------·----------
How l ong in Un ited States 
Born in 
/)r How 
2f_uu /Juw~nte 
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of birth~.J!=_,, ljl/tJ 
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Nr.me of employer 
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---
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2k Other langur.i;es 
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- ~------
If so , where? Whan? 
------- ----- - - --- --- - --- ---
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